Workshop I: Systems/Standards/Arrays by Reed, Brad & Piszczor, Mike
Welcome
to SPRAT Workshop
on
Systems/Standards/Arrays
Wednesday, September 21, 2005
Chairs:  Mike Piszczor (NASA GRC) & 
Brad Reed (Aerospace Corp.)
Advanced Solar Cell Testing & Characterization
Workshop Format
• 1:00 - 3:00 to cover various topics as appropriate
• At last SPRAT, conducted Workshop topic on
solar cell and array qualification standards.  Brad 
Reed will present update on status of that effort.
• Second workshop topic:
The Future of PV Research within NASA.
• Any time remaining, specific topics from 
participants
• Reminder for IAPG Members!
RECWG today 3:00-5:00 in Federal Room, 2nd Floor OAI.
Workshop I 
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